





¡En marcho, Juventud!: Con lo bandera 
en alto y a los vientos desplegada, 
v en la frente desnudo, reflejada 
del pensamiento la escondida hoguera. 
Firme el valor. la decisión, certera. 
Que se te pongo por delante nada. 
Toma primero el libro que la espada: 
Toma la espada si preciso fuera. 
En marcha, pues: Ni cortedad ni dudo. 
Sólo de tí recibirás ayuda: 
Hace tu grano al erial fecundo ... 
Todo se ofrece, humilde, a tu albedrío ... 
Si no malgastos, Juventud, el brío, 
serás la antorcho que ilumine al mundo. 
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El rearme de lás grandes poten-
La moral y las 
casas de lenocinio 
tRAS de salvar la moral, han sido clausurados los burd.-les .. No se puede nerar que se ha dado un paso, un gran paso, si se quiere, pero un paso solamente. Quedan muchos que andar aún. Los males, sociales o físicos, cuando se atacan en su ma-
nifestación postrera, lo más que se logra es la variante de su 
manifestación. Es en su raiz donde deberemos atacarles, si quere-
mos, en verdad, atajarla!;. 
La prostitución ei; lacra 1 baldón de las humanas relaciones. 
Cierto, ciertisimo. Pero ¿dónde y por qué halla su manifestación tal 
lacra? ... En un sentido ramplón y atrabiliario de la moral, que de-
beriamos de haber enterrado Uempo ha. Y entonces sí que acaso 
el mal desapareciera, pero no mientras se considere como moral 
la abstinencia sexual, precedente sentado contra toda ley natural, 
J que es burlado y será barrido por la Naturaleza. 
La prostitución tiene en el amor libre su único antidoto. El 
an:or, encadenado a torpes prejuicios, en los que no se manifies-
lan má.s que bastardos eioísmos, eará siempre como resultado inelu-
dible la prostitución. Y ocurriti así, porque la expansión de los 
Rxos es ley de vida que no poede ser burlada por ninguna hu-
mana ley. 
A quien tiene una necesidad que cubrir no se le puede dar como 
llO!ución el que se abstenga de satisfacerla, so pena de caer en la 
condenable infracción. 
Si la Naturaleza tiende a la repl'oducción hasta no parecer otro 
el motivo de sus manifestaciones, es burdo saliT al paso de la Natu-
raleza con perjudiciales normas, que, lejos de acallar el deseo, lo 
fomentan, dándole, sobre la ineludible necesidad, el poder de atrac-
ci6n que sobre los humanos tiene la cosa cuando se la dora con el 
luminoso cartel de: PROHIBIDO. 
La prostitución hay sólo un medio de anularla: cambiar el sen-
tido del amor. 
Mientras que para amarse dos seres precisen la autorización de 
extraños y familiares; mientras que la cópula sea considerada co-
1110 inmoral de no ir a<.f' mpañada de los requisitos legales, habrá 
Prostitución. Y la habrá porque la Naturaleza, que puede ser fre-
llada, no se deja anular por obstáculos, que podrán o no frenarle, 
litro que cuando mayormente obstaculizan su marcha, mayor hace 
tue sea su manifestación al dar cima al dique de contención con 
4Ue se la quiso estancar. 
Detener una corriente de agua, un rio, es cosa fácil; lo que ya 
no lo es tanto es pretender que el agoa quede estancada. El río ha 
de inundar, fatalmente, el llano en su forzada desviación. 
Dos seres repletos de juventud 1 belleza, atraídos por el deseo 
t11e la prollibición hizo torturador como una maldición; dos seres 
cuyas relaciones, de manifestarse libremente, serian un canto ar-
lllónico a la vida, de insuperable belleza, no son más que dos po-
brecitas criaturas aoocadas, por arcaicos sentires, a la prostitu-
ción. • • 
Un dla, el deseo unirá sus cuerpos. Por un momento sentirán la 
~lleza inmensa de vivir .en el amor; pero sólo será un momento, un 
taro momento. Se les vendrá ~ncima la sociedad. Sobre la hem--a caerá, implacable, el estigma de las gentes. Se le cerrarán to-
«as 1a·s puertas. Unicamente una, una solaente, cuyo umbral le 
ltl'á Permitido cruzar: la del lupanar ... 
Y existirá lupanar mientras se fomente su existencia co:n el 
desprecio hacia aquella que tuvo la inmensa bondad, o el humano 
deseo, de entregarse al amado, sin otra mira que el amor. 
Ni la mujer que recurre a poner en pública venta o alquiler el 
tllerpo, ni el hombre qu\) recurre a ella tras de aplacar un deseo 
taal otro cualciuiera, a los que le tiene aferrado Natura, fomentan 
li Prestitución. Ella no la practicaría de no ser el último reducto 
ª.lllle le ha lam:ado la incomprensión; tampoco él lo hiciere si un 
'1ílnu10 de preceptos morales no le impidiesen satisfacer sus an-
.alas con la mujer en que tiene puestos sus amores. Pero la socie-
dad que padecemos es asi. Y hasta hemos caído en la tontería de 
llaiñar amor a lo adquirido en pública subasta, cuando no es más 
:" un modesto sustituto, del que no nos debemos avergonzar tan-
como de cuanto lo determina. · ~ ~ -
Estamos interesados, si, en que desaparezca la prostitución; es "ª vergonzante lacra. Pero mientras subsista el sentido de la '°"ª' que la determina, no podremos evita"r el lenocinio, cuya clau-
"ra Pp'\_ría hacer mu.y bien que expandiera su radio de acción. 
¡. l'tlás que la postrt>ra manlfestacidn, es atajar Ja raiz del mal lo 
t Importa y lo único capaz de remediarlo. ,, , • 
• c1as i ndica que la 
PAZ ES UN MITO 
• PARIS 
LAS EXIGENCIAS DE HITLER, 
SEGUN '!'RES PERIODICOS 
FRANCESES 
"L'Oeuvre", "Le Populaire" y "L' 
Human!té". aseguran que Hitler h~ 
exigido al ministro checoslovaco de 
Negocios Extranjeros. en su recien-
te entrevista. en Munlch, la extradi 
ción de todos los alemanes de los 
sudetes no nazis, incluso los dipu-
tados y senadores sudetes del Par-
lamer."" • checoslovaco.-Fabra. 
LIDER SINDICAL ASESINADO 
El secretarlo dz lo:, Sindicatos de 
h regiln de Pontolse. desapareci-
do el dia 7 de octubre, ha sido 
encontrado asesinado.-A. I. M. A. 
HAMBURGO 
LA BAR~AKIE NA7' 
Los profesures de Hamburgo han 
sido autorl.tados e inft!.g1r a sus 
discipulos castigos corporales en 
determinados casos.- Fabra. 
TO K 1 O 
LAS RELACIONES ANGLOJA-
PONESAS 
Se asegura que el príncipe Ku-
noye dará una respuesta dilato-
ria a los rnndeos del Gobierno bri-
tó.n!co para la reanudación de ne-
gociaciones entre los dos paises. 
Antes de la apertura de dichas 
negociaciones será designado el 




El Gobierno autónomo eslovac.o 
ha nombrado secretarlo de Estado 
para las relaciones con Aleman!a 
a Karmazin, destacado represen-
tante del fascismo alemán en E'i· 
lovaqula. 
Su primer paso ha consistido en 
la autoriz~ción de venta de perió-
dicos · y llbros de propaganda fas-
cista alemana e italiana en Eslo-




CISTAS EN ITALIA 
Lo.;; periódicos se esfuerzan por 
todo> los medios en quitar impor-
tancia al descubrimiento de orga-
nizaciones antifascistas en Itr.•la. 
Acusan a la mayoría de los com-
plicados de actuar contra el fas-
cismo porque son lsraelltas, y, en 
vista de la reciente polltica an-
tijudla, piden un castigo ejemplar 
parn los culpables. 
Al !rente de Jos comprometidos 
figura el catedrático Eugenio Co-
lomi.-Fabra. 
ITALIA ENCUENTRA JUSTI-
FICADAS LAS 1\1.EDIDAS MI-
LITARES HUNGARAS 
Una nota oficiosa publicada por 
"La Información Diplomática" di-
ce que el ( "-obierno italiano estima 
justificadas las medidas militares 
húngaras. y cree que las negocia-
ciones ;erán reanudadas. y condu-
cirán a una solución idéntica a la 
de Munich.- Fabra. 
WASHINGTON 
LOS ESTADOS UNIDOS NO 
SABEN NADA 
Las autoridades declaran que el 
Gobierno de los Estados Unidos no 
ha recibido hasta ahora ninguna 
indicación oficial u oficiosa de que 
los reyes de Inglaterra visiten la 
Casa Blanca con motivo de su via-
j~ al Canadá.-Fabra. 
·r, DE VIAJE 
Roosevelt ha marchado a Hyde 
Park, donde pennanecerá durante 
una semana.- Fabra. 
COLON 
DETENCION DE VARIOS ES-
PIAS AL~MANES 
Las autoridades militares han 
detenido a cuatro alemanes, una 
mujer y tres h ::>mbres, 1.ue toma-
ban rotograflas de 'las defensas 
costeras en las cercanías del fuer-
·te Randolph. 
Después de u1 interrogatorio, las 
autoridades mantienen la deten-
ción bajo la acusación de esp10-
naJe.-Fabra. 
ANKARA 
EL PRESIDENTE DE LA RE-
PUBLICA F.NFEifl\10 DE GRA-
VEDAD 
El presld(!nte de la Repúblira, 
Kemal Attaturk. se encuentra gb-
vcmcnte enferm;:i.- Fabra. 
~ 
Pógino segundo. 17. _de och.~bre de 1938 
UN~ VISITA A LA GRANJA-ESCUELA 
I I s E B A s T·I A N F A u R E I I 
Tn Ji. fo!tJa ,.,¡,ma de m1;1' ct,Jl11t.•' (r<liflifl1·.1· 
ti-~ tle 'iiitc·,tos 'xubt'rou:h.?' l ;. 110 mocha d1~­
touu·i,. dl'I n¡Jr, f''-tá tntl;:avcid01 lit Granja E"i-
cuela "~rh-. .. ti~n Fomrt". Katiot ti('J1v de pdrti· 
' rul-.r, l1itn \'tl1tiJ.1dt1 v ,.Jt>..:rr. 
Al trtl'flª!>ar ti uml·r-.1, 11os 11.lllotmo~ v_. co-
mo en nuestra <·Jf.~<J: Jh1t.lie 110' mira ron~ '"'';i· 
tenC'i11 ""'ctulrititulor;1, rnucharlios }' nrnrhach11s 
no~ 'UllrÍru )" 110~ tf.11110' t:ll~nta ele que JlO~ 
mo,·rmn .. \'U un amhi(lnte 11oco t.orri,nte. Entr;1. 
mo..; rn uu 111•1mentu en 1111r IJ numero~a farn•· 
1ia colonial tfr,arrulla c11 ,.,futno ~n trabajo .. 
tle i!'ntnja, ffr con-.tru''''it.~11 } vn el <1if\IJ1 l·••r· 
ticular de lrrr ('fl'OIC .1me11a~ y arrttcida~. Sfl~ 
t:"<lraiia f'la ldhurio<liJJad 111uhifo:mc y attiv:i, 
en la q 11e !'e not11 rl a¡ratfo dr 'ª'la uno y !a 
1lomi110l.d(,11 tJ., nadie . 
INTERROGAMOS Al DELEGADO OC LA 
GRANJA 
-¡ ... ? 
-Nuestro• propó!oitos son 111úlhple!, wun. 
que de nin~ún moJo f•<Xieo1os txponerloo lloy 
con la amplitud que 'º' hemo~ tontebido. Par· 
tidarios del m:Í• tlllrítto po•íhvi.,110, soonos 
tOC'm1go~ de las •1u11neras y t~per:ulation"s 
.. nat'ion¿tli~tas ". y :;ólo tXJlOrnlremos nuu¡tro 
plan cnmpleto --del <1ue e•ptraonos no •ola· 
meule u11 mejoramiento ,,ctJasó~1co y tU1J<•· 
donal, ~ino u11a tr<Jn~formatitín tot:il d~I µro· 
ce.o •ocial <du1·•ti•o- - dc•pui'~ de hab1 r con¡. 
talado !tuficientur.rnte uut'-tro~ t'll!'ayos y t!X· 
perimcntc~. 
putbl.o, eduodoru que tonocicndo ti lo•do 1,.1 
cológico tan ~1vtr•O de ·'ª raia, pntdan ayudar 
a sus compaueros a sahr del mundo de ''"'º' 
nes .Y fanal1•mos a q~e nos h~ conducidu 1., 
ltori~s dtma.iado rll(lda• e llltomprenchda, 
Podroamos •eñabr que al~uno• de nue,lr<·; 
mueha.chos . ?ª" ido a ~e.semperiar trabajo, ,¡.. 
admrnr•tracr.on y tontabrhdad a satislaniü11 de 
la>_ Colech\ldad.,. en q~e Jlr••taron •u traba . 
¡o, pero esto ha. ~ido mas una nece,iclad u,,,.,. 
le que un propo>it~ deseado por 11o<otro~. P.ir 
otra parte, Jos me¡ores y más adelantado, de 
nue•tro' muchacho~. han tenido que d«tac.r. 
!e a Jos frente,, nece~lthul irnperio,J Jd ruo~ 
mento. 
En el Teatro "Ferrer Guardiau 
Los Jóvenes <le "La Carátula" 
re11resenlaron a y e r domingo 
"Fue11teo1>:1eu11a". del inmortal 
Lope de Vega. Es ésta una obra 
11c11cl!ida de sustancia popular 
y u11a joya <le! tealr::J clásico. 
Obra vera'a1era:ne~1te revolucio-
11arfa, escrita por tm sacerdote 
que colocaba la dignidad y el 
lwnor de un pueblo por encima 
de todos los ¡>:Jderes. El sober-
b.o romance úe Laurencia, en 
qi•c apostrofa a los varones. in-
c.uso a s11 mismo padre. a quie-
nes llega a llamar maricas, por 
su pc;ca virilidad para defender 
lu 1zonra de las do11eellas, atro-
¡;dlada por el comendador, es de 
una ralentia única en el teatro 
C.\pcrf!ol de los .\iglos de oro. Con-
trastu esta escena tiole11ta, bra-
va. c.-011 la tiernl.\ima e11 que el 
pretendie11te de Lrrnre11Ciu co-
m1mica al padre de ésta. alcal-
de de F1~e11teovej1ma, sus amo-
. res por la m11chac1w. El cuadro 
1 popularlsimo de cantos y dan-
1 
zcs. e11 la borla. es ele una honda 
emotiviclad. "F11enteo1·eft111a" es 
una obra revoluci onaria, porque 
es bella: y es bella. porque es 
rerolucionaría. 
Muy bte11 la joven que desem-
peñó el pavel de Laurencia. Los 
demás actuaron mj/11 .discreta-
mente. El teatro estaba lleno. 
Merecen si11crros elogios los jó-
venes ele "La Carálula", par la 
1 obra de c11/t11ra que realizan. 
• J u V E N T u D E s 1 c. N. T. A. I. T. 
1 
FEOUACIOt~ RiG.ONAL DE LE-
l I 8 E R TA R 1 A 5 VANTE D~ LAS INDUSTRIAS DE 
BARRIADA DE RUZAFA 
Por la presente nota se convo-
ca a todos los compafieros perte-
necientes a esta tnuriada, para la 
~samblea general que se celebra-
rá en nuestro local, Denia. 49. el 
~ucves. a las 7'30, con arreg!o al 
siguiente crden del dia: 
1 " Nombramiento de Mesa de 
discusión. 
2." Lectura del acta anterior. 
3." Informe de la Administra-
ti\ a. 
4" Dimisión del secretario ge-
nera'. 
5." Asuntos varios.-El secreta-
rio. Jo¡;¡j Alegre. 
CONSTRUCCíON, MADERA Y DE-
CORADO 
Por la presente recordamc-,:> a to-
dos nuestros Sindicatos y Seccio-
nes que el próximo domingo. día 
23, a Jas diez de Ja mañana. se ce-
lebrará en Vlllena el Pleno de ca-
rácter regional que se tiene con-
vocado, según ia circular número 
17. que a su debido tiempa fué 
remitida cou el orden del dla pa-
ra el referido Pleno. 
p, ~· tanto. encnrecemo,¡ la pun-
tu:i.1 y unánime asistencia de to-
dos los Sindicatos. ya que Jos pro-
blemas a tratar son de funda-
mental Importancia para el pre-
sente y futuro de nuestra vida in-
dustrial.-El secretarlo, A. Torres. 
Nota.-Se advierte a todos los 
companerts en general que no 
asistan a dicha asamblea ¡:.or cau-
sas sin justiftcur. se atendrán al 
correspondiente conectivo. A los Sindicaios, Federa~io­
A todos !os Comités de nes locales y Comarcales 
En~ace de Va:encia 
Estimados compañeros: 
Para tratar asuntos relacionados 
con el pacto U. G. T.-C. N. T .• Y 
daros cuenta de varias gestiones 
de este Comltl: Provincial, se os 
convoca a un::i. reunión que ;;e hu 
de celebrar el dla 19 del actnal. a 
las seis de la tarde, •en el local del 
Secretariado Provincial de :a U. 
G. T .. Colón, 13. 
Lo que os comunicamos para los 
efectos consigu!ent.?s. esperando no 
faltaréis. para. que nuestras deli-
beraciones sean fructiferas. 
La Sección de Propaganú.>. Y 
Publicaciones del consejo Reg1on:11 I 
de Levante de Economía Confetie· 
deral tiene a bien el comuniNros 
que se ha puesto a la venta -::1 fo- 1 
lleto titulado "Los Consejo:; de 
Economia" (del cual es autor Hi-
glnio Noja Ruiz), al precio de una 
peseta ejcmplur: por ser obra de 
gran utilidad ¡Jara Ja constitudón 
de los Consejos de Economia, es 
por lo que encarecemos que h or-
ganización se tome el máximo in· 
terés en hacer los pedidos Jo má::; 
pronto posible. Pueden dlrigir~e 
éstos. al Consejo de Economl i. 
Grabador Esteve, 4, o Hernán cor-
tés, 21 . 
Por la Sección Propaganda .• 
Publicaciones. EL CONSEJERO. 
Al mismo tlempa os rogamos to-
méis con verdadero Interés el dl-
rlglrse a todos vuestros sindicato~. 
para que éstos lo hagan. a !a vez, 
a sus afiliados. interesándoles 
aporten donativos para el soste-
nimiento de "Comedores lnfa·.nl- • • d 
les". organizados por este Comité lnst1tuto-Escue10 e 2.ª En-
Provincial de Enlace. cuya suscrt-1 _ d . 
clón ha sido encabezada con a1ez senanza e Va enc:a 
mil pesetas por el Secretariado U. Los alumnos de este centro del 
=Po e As= 
=p A LABRAS= 
Haz bien; haz todo el bien 
que puedas. Y no esperes re-
compensa. Ninguna valdrá lo 
que tu pro)lia satisrac1·1ón, 
de suertE", que te vale má:< 
desdeñarlas. ll:is de esper.u: 
mala correspondencia de to-
do favor por ti dispensado. 
pues la memorh. de los favo-
res se pierde en cuanto !ie 
reciben. 1 ú "res propen 'º a 
sufrir desengaños anon.id:.-
dores. Te lleva el corazón, en 
vez de ordenarle tü. Es un 
mal en d lllle coincidimos. 
Yo tampoco me lo sé pon<!r 
en los talonei.. Lo llevo, co- · 
mo tú. en la mano, con de!-
go de caerse al suelo. 
LA VOZ DE LA CULTURA 
(Viene de la .>ágina cuatro) 
-¡ .. ! 
-EJrctiv:unr11te, Jlr,·¡une>< aleuuooe me .. e~ tfe 
descnvoh·ímie:nto, ptro u11ti'- \'ttt< por torpe· 
'ª' política• de partido y otras por fatalidades 
de la guerr•. hemos tenido que cambiar de Ju· 
'ªr v;uia!'. ''eccs, ton Jo que ce de!-trozarn:i 
uuestro .. trnLajo$ )' ~e: malogr;.iron noc'!roc e~ 
perimcntoc. 
TRABAJADORtS UTILES 
-¡ ... ? 
-Dc~de lut~o que '-¡, m;.~ como en el -:a!'-O 
anterior no~ ~ati~fa<"e má~ pu<rntar Jo ubr:i 
hecha que lo• proyecto~ n. contra•ta1:os con 
la rralidad. No ~b,tante p mos dtc:r que 
nu°'tr~ JJíllnorclial objeti\'o e~ formar trabajo. 
dore• utoles para la or~aniuc1 '11 de la ~ociedad 
nu~n. trabaj3dor" que couoc,.ndo trc· 
nica< de la economía y dr la 1•roJ11H'ón, •ep:.11 
~ncauzar eficientrmeote el dc,·ernr Je nt.:ic<tro 
SIN METODO NI PLAN DETERMINADO 
-¡ ... ? 
No podemo• ol•idar nuestro agradecmuento 
de:-Oe Quintiliano al camarada Almendros (in. 
quieto J'ropa~ador de tfrnicas nurvas rn nue .. 
tro Jla") y hemos de rendir nue<.tro tr1hutu <Ji: 
rldtes1a más <inc~ro, entre otros muchachos ª. l?s ~eJÜo~ de Rou5<eau, Stcn•I)·, Claparftle: 
f remet, etcctcra; pero no podemos s~uir 11in· 
!l\Ín mótodo uí plan detorminado. En prirnu 
hr~ar po;que. la arlolc'trnria (que l"I el J>C"'Í«lo 
en <'I que fn~an los muchacho~ qur f.r.t,in a<¡•ii) 
a l~•ar de la~ preocup:cione' que ha he 1,0 
~entrr en peda~ogos rncionale• y dd •·xtrriur 
no ha ~ido ~mfiriente c'tudiada ni t'0111pr~11did+i'. 
El interls que m~' i11qui~ta a nuestro ~•·nlir 
°'• el de aumentar r»ulatinzmente ~ con r<•· 
<Contin11ara) 
Cartelera de Espectáculos 
SECCION TEATROS SECCJON CINES 
PRfo'CIPAL.-Compai'1la vficlal de RIALTO.-"Honrarás a tu madre". 
arte dramático. Dirección art!s- CA.PITOL.-"Placeres de Parls". 
tica. Soler Mart-Todos los d1as OLYMPIA.-"Horror al matrlmo. 
6 tarde y 10 noche, la raP5odia'. nlo". 
sobre temas del "Quijote", de TYR.IS.-"'Estrictamente conftden. 
CervantPs. en dos actos. dividi- cial". 
dos en veintiún cuadros y tres GRAN VIA.-"El hijo improvlsarto" 
entre-cuadros. en prosa y ver- METROPOL.-"La pequeña coro-
titulada "E' caballero de la nela" 
sta. Volvamos, 1mes, a la vrosa Triste Figura". Clamoroso éxito. AVENIDA.-"La senorita de Tréve-
poetica. Nuestra alma siempre Espléndida presentación. lez". 
se halla henchida de bellas im- i\.PO~O.-Compañla de operetas Y SUJZO-"Vlda futura''. 
presiones de poesta objetiva, sa- revistas de .Juan!to Martlnez. - GRAN TEATRO. - "Nucstrn hiJl-
turada de i111áge11es so1íado- Todos los dfas, 6 tarde Y 10 ta''. 
ras... i,ocne: ''El Plincipe Carnaval", GOYA.-"Pierna.; de seda". 
Va11a111os a dar 1111 paseo ima- con sus 50 belllslma:i se:noritas. PALACIO.-''La nave de Sat¡\n". 
gi11ativo por la playa en 1111a Exito apoteósico. l'OFULAR.-"Chan en Shangha!" 
noche clara 11 serena. bella por RUZAFA.-Cornpañta de revistas. IDEAL-"Abajo los hombres". 
ser de primavera -así 120s ta Primer actor Y director. Eduar- MUNDIAL.-"Guerra sin cuartel". 
tmagmamos-, y acariciadora do Gómez.-Todos los dlas 5'45 MUSEO.-"Secuestro sensacional" 
por ser suave. Imaginaos una tarde Y 9'45 norhe: ''Las tocas" VALENCIA.-"Julieta compra un 
noche clartsima 11 estrellada cual El mayor éxito del dla. La. re- hijo". 
n1111c11 se ha visto. El mar tran- vista de más gracia Y más bien JERUSALEN.-' El Jobo humano". 
quilo. en serena bonanza; la lu- presentada hasta In !echa GINER.-"Los ~res mosqueteros''. 
na, llena precisamente por vir- ESI.AVA.-''La 00.rraca oe !eria". FONTANA ROSA. _ "Cuando el 
tud de n11e¡;tra imag!11ació11, es- Primer actor Y director. Maria- diablo asoma", por Joan Graw· 
parce en derredor s11yo el re- no Ozorts. Todos los dlas. ford y Clark Gable.-"Alas so· 
f/cjo r~·· • pn " 717, ,,..,i~;,,. · d tarde y 10 noche: "Telón en bre el Cliaco", par José Crespo, 
vi1 ie11do a clzocar mil haces de blanco", con la cooperación de Lupita Tovar y Ant-Or,lo Moreno. 
esta IUz sobre las aguas tran- Amalia de Isaura. Rulz. Pucho!, . OORE.-"Refugio'', en c.spaf\ol, por 
quilas del mar. que con frecuen- D~centa. Carbonen. Orquesta Robert Montgomery y Maureen 
eta se e11f11rece y surge cual fie- Iris. y dt;más artistas. Extraordl- O'Sulllvan. _"Deseo'', en espa· 
ra inclomable... 1 nano éxito. ñol, par Marlene Dietrich Y Ga· 
Y a medida que la luna se ALKAZAR.-Compaf\ta de come· ry C: oper. .. 
va elevando en el espacio inft- dias cómicas Mauri-Morclllo.- LIBERTAD. - "Diablos del aire · 
nito. el reverbero luminoso que, Todos Jos dias 6 tarde y 10 no- emocionante.-"Los crimenes del 
cual infinita estela, se utiende che, "¡CuidadÓ oon la Paca!" Museo", p•:,1icula de intriga Y 
sobre el rwr. va internándose Risa continua. misterio. 
más y má~. hasta co.nfundirse EDEN CONCERT.-Todos los dtas SOROLLA.- Hoy. sesión continua: 
e~ el honzonte marmo. cuya 4'30 tarde y 9'4S noche, grandlo- ''El pan nvestro", de King Vidor. 
ns1ón se hace entonc_es mds so programa de variedades se- con Karen Mor!ey, Ton Herne !, 
clara y precisa, en medio de 1111 lectas Bárbara Pepper.-"Tú eres mio 
soberbio espedác.11lo co11tempZa- · en españ<il. por Jean HarJow Y 
tivo y de la majestad de una LIRICO.-Compafiia de zarJ.'uela. 
11oche primaveral, e11 que rena- Primer actor Y direct<lr. Pep!n A~~I~~ES FILM. _ seslOn 
ce la t'ida por doq11ter del letar- Fernández. - Hoy lunes, a las d la ma 
qo invenwz Y brota de ella el 5'15: "¡Maldita sea mi suegra!" <jf~~~~u~~;~d:si::n~~ ~Is pre: 
aura de eterna poesfa. Y "La moza del carrascal".-A ciosos d1·buJ·os tecnioolor Ufilm5 las 9'45: "La labradora" y "La moza deJ carrascal". _ Mañana y el noticiario nacional "E.5P:~r1l martes. a las 5'15: "Molinos de al dia. número 69". con u • 
viento" y "La moza del carras- mas informaciones. 
ANONIMO 
G. T .. Y diez mil pesetas por !a Fe- : curso 1937-38 se presentarán el lu-
deraclón Local de Ja C. N. T. . nes. dia 17. a las nueve de la ma-
can saludos fraternales de qu1e- ñana. con el objeto de h'.\cer la PRON'fO APARECERA 
nes son vuestros Y de la causa an- revisión del curso, Y los de las cJa- ''OSELITO" EXTRAN cal".-A las 9'45: "La labradora" SECCION DEPORTES y "La moza del carrascal". tlfasclsta. ses. 8 9, 10 y 11. a las tres de Ja 1 -
Por el Comité Provincial de En- tarde del mismo dia, para lo 
SERRANO.-Compaf\!a de come- TRINQUETE DE PELAYO (Inter· 
dlas Martf-Pierrá.-Hoy, a las 6 venido por el Estado). - oran 
lace. EL SECRETARIO. mismo. JERO EN SU TIERRA /1 tarde y 10 noche: "La reina de partido para mafiana, a Jas 4 d~ Ja colmena".-Mañana, a las 6 la tarde: Torris y Torrijos <r~a 
tarde y 10 noche: "La reina de jos). contrr. Rodrigo Y Aran 
COMEDOR POPULAR N. º 1 
Cubierto de Guerra, 5 ptos. - 2 PLATOS 
Luis de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.096 
B Al K 1 S Café Bar . amer1cano. SALON DE TE 
TODAS l,AS TARDES. A LAS SF.IS: 
:- Grandes sesiones de estudio de arte al servicio del pueb·o -: 
Desfile continuo de A R T E C U L T U R A 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
Plazo Pertuso, 7 y Calle Ráfol, 3 T e~éf ono 13.403 
Por A. MAR1'1NEZ DE LEON la cc~mena" Clamoroso éxito. <azules). 
Editado Por d Comisariado del 
Ejército de Levante 
Histo1ietas de aventuras de "Ose- Frontón Valenciano 
lito" en el campo fa(•cioso 
NO OEJE DE ADQUIRIRLO '" A N A N A , A l A S 3'30 O l l A t AR O E 
40 páginas en tamafio 22 X 32, G d t•d • ·etas con un graciorn prólogo del autor. ran es par 1 os y qu1n1 
Las mejorei; historietas de guerra 
hechas hasta hoy, en las que MAR-
TINEZ DE LEON pone una vez más GARCIA CANTO su fina fron!a al servicio de la cau- UNIFORfw\ES, UNICAMlNU 
sa del purblo. 
Los p:;i::,,i: :la ~l'C'~!~1s.de Pro- ¡TRAJES!, UNICAMENTE GAR CIA CANTO 
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RUTA DIGN 'A LA 
spana DE SU ALBOREAR 
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~nformación 
NAC ONAL noticia • r10 RESUMEN HASTA LAS ONCE DE LA MAÑANA DE HOY PAR 1 S la Prensa comenta el 
conflicto húngaro-checo 
Ayer llegó a Barcelona 
la Comisión Cnternacio-
nal que ha de tontrorar 
la rettroda de tos com-
batientes exiran¡eros 
La Comislon internacional nom-
brada por el Consejo de la Soc1e-
oud de Naciones para el control de 
combatientes no españoles fué re-
cibida esta mañana a primera ho-
ra. en el pt:esto fronterizo, por el 
prc:;ide 'e de la Comisión espai10-
l.1. general Gámir Urribarrl, el co-
rm1el Cerón, el comisario de Vigi-
l:mcla de fronteras, señor Corocha-
tegui. y por el comandante mili-
tar de Flgueras, señor Somoza. 
Dicha Comisión ha llegado a 
Barcelona a la.s 4'30 de la tarde, 
siendo de nuevo cumplimentada en 
el hotel en que se hospedó por el 
gen~rnl Gámlr, coronel Cerón, el 
sub~ecretarlo de Estado, señor Que-
ro Morales. y el teniente de Estado 
Mayor, señor Feliu. 
El pres! 1te de la Comisión ma-
n!festó al general Gámlr que en 
ello está dispuesto a trabajar fer-
vorosamente para llevar pronto a 
cabo su cometido. 
'I ambién estuvo en el hotel para 
ci:mnllmentnr a la Comisión el co-
mandante militar, general Rlquel-
me, y su ayudante, asi como otras 
autoridades. 
Todos los miembros de la Coml-
slón han ~Ido dotados de una pla-
c.1 rn ane flcrur:m las siguientes le-
tras: "C.l.C.R.C.E." <Comisión In-
ternacional Control Retirada Com-
batientes Espaf'ta >. Después de co-
mer. los comlElonados han ido a 
visitar. a las seis de la tarde. al 
ministro de Estado. Los periodis-
tas conversaron unos momentos 
con los miembros de la Comisión. 
Todos ellos se mostraban lndlgna-
d1 os por los efectos producidos en 
os bombardeos. que han podido 
apreciar en las poblaciones que 
h~n recorrido. entre ellas, Flgue-
ras. Algunos de los representantes 
van acompaflados de sus esposas. 
El Presidente de la Ge-
neratidad diriqe un sa-
lndo a los combatientes 
~n•ernac¡ona1es 
h ll P• ~si dente de la Gem~ral!dad . 
d ª 'rlgldo un s'lludo de despedi- 1 
a a las comhat.!Pntf's lnternac10-
~?1~· <>n el que les dice: "Volved, 
alientes luchadores. a vuestros ho-
fªres. Suco:>da lo aue suceda, vues-/º recuerdo es de los que duran 
~uda una vida. d 1.clbid el aif'cto u~ 
o el pueblo catalán." 
Di s posiciones de la 
"Gaceta" 
Pres!denci ::.. - Orden fijando los 
~~tios máximos de tasa para los 
labÓulos de comer, beber. arder y n. 
n~t~a dando normas para coordl-
ll a misión at'::;:iada al Comité 
~ ae1ona1 de Ayuda a España en lo 
,ue se refiere a actividades propias 
n;;~ sus relaciones con otros orga-
tSta~s de la Administración del o. 
n¡~arlcnda y Economia. - D!spo-
c;0 ncto se prorroguen las dlsposl-
ratln;s concernientes al uso y reti-
Ob de las cuentas corrientes. 
firtn ras Públicas. - Delegando la 
''tPt; 1de los as:mtos de la Subse-G:r~e r a del Departamento en el 
liras lor general d<> Obras Hldráu-
au,c,, Y1 Puertos mlentrac; dure la "e a dc:l subsecretario. 
DE TODO EL 
mundo 
En Budapest la Prensa hún-
gara e.rpresa su satisfacción 
por el hecho de que Polonia e 
Italia se muestren favorables 
a las reivindicaciones húnga-
-as en Checoslovaquia. 
Igualmente comentan favo-
rablemente la posición de Po-
lonia para la creación de una 
frontera común polacohún-
gara. 
La propaganda nazi en Htm-
gria inspira cierta inq11tetud a 
Jos católicos, que organizan 
manifestaciones para que és-
tos - los nazis- sean castiga-
dos. 
La Policfa fascista de Roma 
practicó la detención en Tries-
te del profesor de raza ;udta, 
Eugenio Colomi, el cual ha si-
d.o acusado de mantener rela-
ciones con judfos italianos y 
del e.rtranjero. Además del 
profesor fueron detenidas mu-
chísimas personas de origen 
israelita. 
La actitud del Brasil al rom-
per sus relacio11es diplomáticas 
ron Alemania ha causado gran 
satisfaccl6n en Wáshtngton. 
Un destacado f1111cfonario del 
departamento de Estado se e.r-
presó con la esperanza de que 
otros paises siguen la actitud 
del Brasil. La medida -según 
parece- se ha tomado por 
impedir la "nacificación" del 
pafs por los alemanes. 
A NáPoles ha llegado. pro-
cedente de Cádtz. 1111 barco lle-
no de soldados italianos heri-
dos. Para evttar el decaimien-
to de la población ctvU, las 
autoridades. antes de proceder 
al desembarco de dichos sol-
dados, han or(lani2ado mani-
festaciones patriótica.~ que se 
dirigirán desde el barco al 
Hospital Militar. 
En Kagosbrima (Japón), a 
consecuencia de las últimas 
inundaci011es. han habido 81 
muertos 11 270 desaparecidos. 
Von · Crann. campeón de 
Alemania de "tennis", ha sido 
puesto "en libertad después de 
varios meses de condena por 
homose.ru altsmo. 
El dictador de Portugal, 
Oliveira Salazar, recibió un 
susto. Un ta.ri a toda veloci-
dad chocó contra su auto. su-
friendo un fuerte enoontro-
naw. Desqraciadamente, no le 
ocurrió nada. 
Van Zeeland saldrá hoy de 
Bruselas para realizar un via-
je por Inglaterra 11 los Esta-
dos Unidos. Se dedicará a con-
ferenciar con las más desta-
cadas 11ersonalidades polfttcas 
11 económicas del pats 11 se de-
tendrá en Norteamérica para 
dar una serie de conferencias 
sobre la colaboración económi-
ca mundial. 
En Parts se reciben noticias 
de Santander dando cuenta 
de que la pa~ada noche toda 
la región sufrió un seismo de 
bastante violencia. Se rompie-
ron con gran estrépito los cris-
tales de ventanas y balcones, 
sufriendo dafíos los tejados. 
El vecindario salió fuera de 
sus casas al repetirse un se-
gundo temblor. momento~ des-
pués. aunque con menos in-
tensidad. 
Lord Churchill pronunció un 
discurso, que fué retransmiti-
do a los Estados Unidos. 
Manifestó que por no haber 
hecho las democracias unidas 
una seria advertencia a Hitler, 
en mayo o junio, han ocurrido 
los acontecimientos de Checos-
lovaquia. 
Ante la derrota que supone 
para los Estados democráticos 
ti haberse sometido al "füh-
rer", en lo venidero los peli-
rros para. la paz serán cada 
vez mayores. 
El sacrificio de Checoslova-
quia no irnr .. mtizo. nada, pues-
to que Hitler_ tiene que cami-
nar de víctoria en victoria. 
Etiopía, F --fía, China e in-
cluso Brasil, conocen las intri-
gas na .. is. 
Preº_nta a Norteamérica si 
aguardará a que Inglaterra, 
independiente y libre, sucumba 
para defender entoncf's sola la 
causa de la democracia. 
Tal opinión, según lord Chur-
chill, representa un mal cálculo. 
e 
Un imdortante dis· 
curso de Churchill 
En su discurso de ayer. Churclllll 
declaró que, a pesar de todo, las 
fuerzas de la civilización conti-
núan siendo, con mucho, las más 
fuertes, y que si se unieran alre-
dedor de un concepto común de 
derechos y deberes no habr1a más 
guerras. Por el contrario, se verla 
cómo el pueblo alemán, valimt:?, 
Industrioso y fiel, pero carente de 
espiritu de independencia clvica, 
quedaría libre de la pesad1lla en 
que actualmente vive, y ocuparla 
un puesto honroso en la vanguar-
dia de la humanidad. 
Dijo que el pueblo británico de-
be, no solamente armar, sino de-
cretar el servicio nacional para 
todos los ciudadanos. No se trata 
de un llamamiento a la guerra; 
es, por el contrario, la sola garan-
t1a de paz. "Unión rápida y re-
suelta de lar. fuerzas dispuestas a 
oponerse a las agresiones milita-
res o morales, aceptación por Jos 
pueblos de lengua inglesa de su 
deber. deseo de las naciones, oe-
queñas o grandes. de estar a nues-
tro lado, cooperación leal. cama-
radería entr~ estas naciones. To-
do esto dejará expedito el camino 
del progreso y hari\ C::esaparecer el 
temor que, para mmones de hom-
bres. oscurece ya la luz del sol.''-
Fabra. 
Una obra de Lloyd 
George 
Ha sido publicado el primer vn-
lumen de una obra de Lloyd Geor-
ge, titulada "La verdad sobre el 
tratado de paz". y en la que se 
utilizan, por primera vez, numero-
sos documl.ntos secretos sobre la 
conferencia de paz.-Fabra. 
PRAGA 
El Gobierno autónomo de la 
Rusia carpática ha celebrado 
su primer Consejo de mi-
nistros. 
Se repartieron las carteras. 
La presidencia quedó bajo la 
responsabilidad de A m t r e j 
Brodi, quien d e s e m p e ñ a r á 
igu:l~- tente el Ministerio de • 
Instrucción Pública. 
Diez mil alemanes sudetes se 
l'ncuentran refugiados en Pra-
ca. Se está llevando a cabo un 
censo por las autoridades con 
objeto de repatriarles. 
BERLIN 
El ministro de Economía ale-
mán, Funk, ha regresado, pro-
ceden te del Sudeste de Europa 
y de Turquía. En los circulos 
nazis se muestran satisff'chos 
de los resultados de este viaje. 
EsLs beneficios son favorables 
para Alemania en Turquía y 
Bulgaria, con perjuicio de la 
inftuf'ncia francesa e inglesa. 
Se ha dictado una orden ex-
tendiendo f'I sistema alemán 
de aduanas al territorio de los 
sudetes. 
JERUSALEN 
Continúa Palestina siendo 
teatro de hondos disturbios. 
Cerca de Gaza se entabló un 
fuerte combate. Los terroristas 
intentaron volar la línea fé-
rrea internacional, impidién-
dolo las trapos, que mataron 
algunos árabes e hicieron a 
otros prisioneros. Las autorida-
des impiden que salga nadie 
de sus domicilios, en la Ciu-
dad Vieja, por el tiempo de 
veinticuatro horas. Un Conse-
jo de guerra ha condenado a 
muerte a cuatro árabes, a quie-
nes se encontró armas. 
En l'I recinto de la mezqui-
ta de Ornar ha estallado una 
bomba, ignorándose el autor 
del atentado. Resultaron va-
rios heridos. Otra bomba fué 
arrojada en upa calle de la 
ciudad contra un policia bri-
tánico, el cual mató al agre-
sor. Los obreros municipales 
que trabajan fuera de las mu-
rallas sufrieron una agresión 
de armas de fuego, disparadas 
desde las mismas murallas. 
La Ciudad Vieja ha quedado 
transformada en un laberinto 
militar, donde es muy dificil 
asegurar el orden. Tal confu-
sión reina dentro de sus estre-
chas y tortuosas callejas, que 
los ;"' :dentes se suceden a ca-
da paso, sin que sea posible su-
ponPr f'n QUP circunstancias si' 
producen. 
F. A. l. 
Inaugurando un ciclo de 
conferencias organizado por 
Federación Local, el próxi-
mo día 22, a las seis treinta 
de la tarde, dará la primera 
el compañero JUAN LOPEZ. 
en el teatro de la Metalurgia. 
J,as invitaciones podrán 
recogerse en la Federación 
Local de Agrupaciones, Paz, 
numero 29. 
Los >eriódicos continúan di>di-
cando sus comentarios al conftich 
húngarochecoslovaco. y hacen no-
tar, especlalmrnte. que Ita1~a y 
Pplonli... siguen apoyando enérgica-
mente las reivindicaciones húPga-
ras, mientras que la actitud de 
Berlín se opone !'. ellas. Al1aden 
que aunque Italia y Alemania pa-
rezcan de acuerdo en cuanto a la 
reanudación de las negociac1nnc·s, 
no lo están. ni mucho menos, i<o-
bre el futuro estatuto de la Ru-
sia subcarpátlca. 
Pertlnax dice en "L Ordrc": 
"Desl1echa Checoslovaquia. Ale-
mania tiene el campo libre en la 
Europa central y oriental. Los -.. en-
eldos de hace veinte años traz,1n 
los limites. Todo cede ante ellos. 
Sin embargo, hay elementos que 
pueden detenerles: los rearm1>s in-
glés y francés. sobre todo aéreos. 
Pero es también necesaria la 'º-
luntad de resistencia y la reorgar-
nlzaclón económica."-Fabra. 
WASHINGTON 
los Estados Unidos pue-
den fabricar más avio-
nes que Alemania 
Los altos funcionarios de la ad-
ministración opinan que los Esta-
dos Unidos pueden producir tgt:r. I 
número de aviones que Alem•111la, 
y de calidad superior. Añaden que 
para ello habrán de construirse m!l 
aviones por mes. en. lugar de tres-
cientos cincuenta, mediante la 
standardización de ciertos Upo~ y 
la transformacJón de algunas fá-
bricas. que se dedicarán a la cons-
trucción de hélice-;. alas, etc. 
El Departamento de Guerra tte-
ne previsto, en caso necesario. el 
funcionamiento de diez mil fábri-
cas para producir municiones· y 
material de guerra.-Fabra_ 
Declaraciones de Hull 
Contestando en una carta a 1111 
miembro republicano de la Cñnrn -
ra de representantes oue le Inte-
rrogaba sobre la posición de los 
E&tadCls Unidos ante la situacl6'1 
de Palestina, el secretarlo de Es-
tado, sef'tor Hull. declara que ha 
recibido del Gobierno de Londres 
la seguridad de que no se adopt.1-
rá decisión ~ lguna sin haber reci-
bido el Informe de la comisión 
Woodhead.-Fabr ... 
LONDRES 
Se prohibe la venta de 
tierras a los iudíos 
El "Daily Herald" anuncia el 
abandono ele la pol!tica de re-
parto en Palestina y L1 reduccion 
draconiana del hogar nacional Ju-
dio. Añade que el Gobierno ha de-
cidido ·1a supresión o reducción al 
minimum de la inmigración judla 
en Palestina por un periodo de 
unos dos años. y se prohibirá la 
venta de tierras a los judios, lo 
que constituye virtualmente una 
renuncia :i. la declaración Balfour 
y el abandono parcial del mand.1.-
to conferido a Inglaterra por ;,, 
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l U C H A 
EVOLUCION 
Y CULTURA 
a favor del bélico tnnce en que Es-
paila es-
tá inmersa, se ha 
operado un gran 
mcremento en el 
el arte 
DE LA RECIT ACION 
y a la conclencla 
humanas. Tan imperativa es la voz del lnstlnto 
sexual, que ha habido hombre de ciencia Y pen-
sadores eminentes que le han atribuido toda la 
importancia de la vida, considerando todos los 
problemas biológicos y morales del hombre de-
pendientes de éste. Pero sl el hombre educara la 
voluntad en una educación moral sana, no se co-
meterían tantas aberraciones sexuales. Freud es 
quien mas moderna y ampliamente ha tratado 
todos estos problemas. con su método psicoanali-
tlco. Y ha llegado a la conclusión de sentar la 
siguiente teorla: que los impulsos sexuales, bien 
encauzados, el individuo que ejerza un fuerte do-
minio sobre si mismo, puede transferirlos a las 
facultad¡¡s intelectivas, transformando la poten-
calidad instintiva del sexo en Potencialidad inte-
lectual de la mente. El resultado positivo en la 
aplicación de esta teoria n evidente. 
1 -A lucha social se ha mante· nido en España de un modo latente, con bruscos chispa-zos en a.1gunos instantes 
Alzábase el descontento del 
pueblo trabajador contra la tl-
rania de la aristocracia, del cle-
ro, del capitalismo. En los pre-
sentes momentos esa lucha ha 
adquirido su mayor intensidad. 
M u e h a s guerras se han 
desarrollado en la Penlnst1.ia Ibé-· 
rica. Pero ninguna que presen-
~ase las caracteristlcas de la ac-
tual. Eran provocadas Por la 
ambición y el egcismo de las 
castas dominantes. Ninguna de 
ellas producía resultudcs bene-
ficiosos para la clase proletaria. 
Si ésta alguna vez ha consegui-
do alguna mejora, fné en virtud 
de esfuerzos titánicos, de gran-
dio--'s sacrificios. 
Si :-.'guna Ilustración se pro-
porcionaba a los hijos del pue-
blo era de tipa reaccionario, que 
adormecía ~ás aún sus vlrgenes 
cerebros. La inftu~ncia de la 
Iglesia en este sentido es harto 
evidente. 
Habia que engañar, adorme-
cer pslquicamente a los hijos de 
los trabajadores para explotar-
los después lo mismo que a sus 
padres. No podía brillar ante 
ellos la hu de la verdad. 
Las escuelas de carácter racio-
nalista -es inoM:::&able la obra 
de Ferrer Guardia- sirvieron 
para proporcionar ilustración a 
algunas mincrtas. Era la semi-
lla fecunda. Hasta que el 19 de 
julio cayó la venda de los ojos 
proletarios. 
Desde entonces las organiza-
ciones obreras se han procura-
do fundamentalmente de incre-
mentar la cultura. Puede decir-
se que se han dado en este sen-
tirlo verdaderas batallas. Esta-
mos en el camino de una gran 
superación. 
Pero se advierten todavia do-
lorosas influencias del oscuran-
tismo reaccionario. Vivimos con 
retraso, tenemos que recorrer el 
camino que falta apresurada-
mente. Vivimos una guerra Ean-
grienta; pero en Jugar de ro-
barnos energlas para perfeccio-
narnos, nos las suministra de 
pródiga manera. Porque lograr 
la mayor caoacitación del pue-
blo es el principal objetivo de 
nuestra lucha. 
La cultura es el asiento firme 
de nuestras reivindicaciones. No 
lo olvidemos. Que la tragedia 
despierte cerebros en vez de 
atrofiarlos, como sucedia en las 
g::erras capitalistas. Asi, el dia. 
de mañana podremos ser due-
ños absolutos de los destines del 
pal s. • 
El campo 1e la ciencia y de 
la técnica, espléndido. magnifi-
co, se abre ante los trabajado-
res. Irrumoamos en él. Su con-
quista es la garantia más segu-
ra de que jamás caeremos en 
los abismos oscuros de un pre-
térito infamante. 
JUAN SANMARTIN 
arte de la recitación poética que antaño tuvo e 
plendores, 1 que antes de la llegada a nuest s-
tlerra de Berta Singerman, había languldeci~a 
hasta casi extinguirse. Rapsodas, juglares y tro~ 
veros -calzas, jubón y bordón a cuestas- tr 
taban seilorlos, andaban de la ceca a la mec~­
recreando seilores y entreteniendo el tedio de 
untuosas damas. Insigne ocupación, ilustre oficio 
que no desdeilaran caballeros de tanta alcurnia 
como el conde de Poltiers. La. gesta caballeresca 
plena de romántica poesia, fué realzada ·fué 
exaltada por este linaje de preclaros popÚlarea 
artistas, en peregrinajes verdaderamente cate-
dráticos. Señorial m .slones, palacios de no-
bles, casas de realengo, recibían la embajada del 
arte, siquiera como halago efímero, como gentil 
merced de qu1. n obllgaCo venia a rendirla. Obli-
gado hemos dicho, y hemos debido decir "doble-· 
mer.te obligado", po- rl fuero de la necesidad 1 
la cost~mbre, que era obllgación impuesta, y por 
el propio y sagrado fuero del arte. que era gozo-
sa autoobligaclón. 
No obstante, está muy distante todavia de ser 
comprendida y bien interpretada. Por otra parte, 
transcurrirá mucho tlemPo antes de estar al al-
cance moral de la generalidad de las gentes. Hay 
quien lo interpreta com0 la negación mistica dt>l 
sexo y de la vida. Y es todo lo contrario. La razón 
y la finalidad ioral de esta teorfa es para nor-
malizar equillbradamente las relaciones sexuales 
de los individuos, por la inftuencia directa que 
ejercen sobre su estado fislco y pslquicomental. 
No se trat:i de una continencia absoluta, sino de 
la evitación de los excesos depravados. En la con-
ciencia se reflejan los instintos, y en ella reper-
cute la medida de las exacerbaciones. Y en cuan-
to a la bondad y acrecentamiento de la Poten-
cia mental con un control racional de estas pa-
siones. está comprobado y demostrado clentlfica-
mente. Lo prueba el hecho de que los genios que 
han sufrido años de cárceles, si han sabido domi-
narse, han enriquecido en talento y aumentado 
su gloria. 
•.A HORDA PASA 
Los rápsodas, troveros o recitadores de ahora 
pueden ejercer su ministerio con el mismo arte 
de antaño, pero con mucha más dignidad. No lea 
toca. hoy amenizar aristocráticas molicies ni con-
jurar espirituales tedios de femeninas cautivida-
des. Les corresponde infundir alma en el alma, 
belleza en la belleza. ritmo en el ritmo, vida en 
la vida. El pueblo, cuando se acerca al arte. se 
re-crea, se re-edifica, se re-anima. Se encuentra 
a si mismo y desc~bre en él sus tesoros. El arte 
es para el hombre el "ábrete. sésamo" de las 
orientales leyendas. Pero ¿es que no se necesita 
cultura, discreción, tino. para sacar adelante, y 
con buen fruto. una empresa que lo es tal de ca-
balleros artistas? Pues no siempre -Y lo decimos 
con pesar- el misionero está a la altura de su 
misión. El público es bueno. candoroso y confia-
do; si le dan malo, puede recibirlo como bueno; 
pero nunca lo bueno lo rechazará como malo. Re-
petimos este concepto, que no ha mucho. en oca-
sión propicia, expusimos, porque debe ser a modo 
de lema inscrito en nuestra conducta de servido-
res del arte. De aquí Podrla desprenderse un sano 
principio deontológico. 
La fe comienza 
donde concluye 
LA CIENCIA 
Por aht andan recitadores que hacen promis-
cuación de los altos, los bajos y los medianos va-
lores poéticos: que adulteran, amputan y plagian 
a los autores que recitan. Y hasta llegan a la 
usurpación, rubricando con su nombre lo que no 
escribieron con su mano, ni sintieron con su co-
razón, ni pensaron con su cerebro. A estos tales 
les falta el decoro del verdadero artista y les so-
bra el descaro del falso juglar. La educación es-
tética del pueblo merece más probidad en quien 
ha de ofrecérsela. Los ciudadanos celosos del pro-
greso artistlco; los poetas que hoy escriben Y go-
zan de popularidad; la Prensa, dispensadora de 
crédito o descrédito, deben aunar sus propósitos 
en el sentido de acabar con el advenimiento de la 
necla y desvergonzada i:ltrepldez a los dominios 
del arte. FIELDMAN 
Goethe ~~ 
--No vue.vas la m1rada, hi¡o mío. 
h E tenido un sueño ex-traordinario. Se me re-presentó, plásticamente, la etapa de trans1ciOo 
por que atraviesa nues-
tro pals. Era una pasarela gi-
gantesca, tendida sobre el a~ls­
mo. De un lado, la sociedad de-
crépita, caduca, Qsolada Por la-
cras repugnantes; enfrente, la 
nueva organización social en me-
dio de vergeles maravillosos. En . 
tre ambas, el fantástico puen~. 
estrecho y largo, con dolores y 
venturas de redención. 
E¡ército oe T erra 
ESTE. - En la zona del Ebro, 
la actividad de las armas de 
tierra se redujo hoy a tirott>os 
y cañoneos, sin consecuencias. 
Los an!:aPreos republicanos 
abatieron un "Heinkel 111", 
que cayó en nuestras líneas. 
capturándose heridos a dos de 
los aJemane.s que Jo tripulaban. 
ANDALTTCIA. - FuP..ron to-
t a 1 me n te rechazados varios 
ataques enemigos a vértices 
Grajo y Martín Alcalde, en el 
se"•~- de Porcuna. 
Demás frentes, sin noticias 
de interés. 
Av;ac~ón 
En la noche de ayt'r, un hi-
dro extranje'ro 1 árrojó varia¡¡ 
bombl\5 en Ja zo11a portuafia 
de .llatcelooa. '-" 
RETAGUARD A p N 
acrobacias en la 
Tenlan 1¡ue pasar los huma-
nos, camino oel porvenir. por la 
grandiosa construcción de 111.~e­
nieria. Era preciso cruz.ar .JPre-
namente. sin vértigos, tennres 
ni mareos. el abismo insond>i!>Jc. 
Al principio, numerosos gmpi,~ 
de seres val.erosos recllrrl'. -
ron audazmente el pell~roso 
camino. Marchaban de fr~nt~. 
erguidos, sin la menor vaclla\!!ó:l, 
con el único oagaje de su entu · 
siasmo magnifico Llegaron '\ la 
meta raudos y seguros, y el ca-
mino, pese a su estrechez, no 
ofreció, para ellos, serlas dlfi~ul­
tades. Su ejemplo animó a quit!-
nes. vacilantes, esperaban, sin 
decidirse, el resultado de h 
P OR vibrar ea nuestro ser un esplritu de tnq1.lfetud. constante haci.i todo lO bello de la vida, hay no-ches en que la imagi-
nación de nuestro pensamiento 
dormido sueña. delira y se agi-
ta, envuelta en mil formas de 
pesadilla distintas. Y, tras et 
delirio del sueflo, en que la fan-
tasia se pierde en múltiples e.r.-
travagancias e inverosimflitu-
des, i,iene la calma del desper-
tar y de la realidad tranqutlt-
zadora, cuando la pesadilla es 
horrible, y desilusionante cuan-
do ei; bella ,)1 halaoüer1a. 
Est<ii '6e11.~actones · las en~e t-, 
mentamos porque amamo, ¡prp,_ 
11mdame11te la vida y tenttrrios 
aventura. Fué entonces cuanñ'l 
el grueso de los espectadores se 
lanzó, por la ruta descubierta, 
hacia la tierra de promisión que 
mostraba, al otro lado el pre -
mio de su exuberancia. 
Pero no todos estaban caolCl-
tados para el éxodo Uberad0:-
Los que en los primeros m•>m~n­
tos cruzaron sobre el abismo 
iban desprovistos de bag::i.~·~11s 
y estorbos. y su lndumenhrh. 
sintética. les permitia una gran 
agilidad. No se hallaban en el 
mismo caso quienes los .>ec1t'fl -
daron. mareados. indecisos, dun-
do traspiés con grotescas tJH ue · 
tas. El camino se hizo intr:\:1s1-
table. Algunos trataban de en-
LA VOZ DE LA CULTURA 
suenos 
despertar en nuestro ser nue-
vas sensaciones espirituales. Y 
a tenor de estos tmptLls<'s natu-
ralt'!s sentimos, cada dta más, 
fervientes deseos de vivir. No 
son sensaciones místicas. pro-
ducto del senttmenfalismo y del 
pensamiento ab.~tracto. Muy le-
tos de esto. Son sensaciones 
materfaltstas, basadas en las 
realidades de la 1rlda. Nada hay 
enr ella, pues, de misticismo, 
TORESCA 
pasarela 
rrer a fuerza de empellones, se 
detenf.an otros, alguien V·>l•1ía 
sobre sus pasos, no faltaba quien, 
inexperto, torpe, se precip1t"l1Ja 
en el abismo profundo. Rest.ib,t •1 
agilidad los trajes y los unifJr-
mes. Eran un estorbo los crut!-
res domésticos que muchos lle-
vaban en su viaje trascend.mtal. 
En un lugar de la glgante.;ra 
pasarela habla un señor rt!sp.!-
ta ble, cargado, el pobre. con un 
saco de prejuiclos. Trataba de 
imponer normas legales en la 
fatal vorágh.e. Cre1a, 1ngenu0, 
que se puede regular con ciertas 
normas la moral de una socieda<l 
que abandona bruscament.e el 
porque nuestra única te es tu 
ciencia; nuestra única pastón, 
el est,idto;' nuestra · úntca aspi-
ra:ñón, la libertad; nuestro úni-
co deseo, el de vivir y luchar; 
nuestro único afán ideal La re-
dención de la especie, la per-
fección relativa del género hu-
mano. 
Pero e.rtos sueños humano~. 
que alguten llama "utópicos" Y 
nosotros llamamos de "evotu-, 
cfóu". perte111·cen a u.., orden 
- tuturista. Con esto queremos 
decir que cortamos la.'f u!a.~ a la 
imaginación filosófica, pues no 
es la filoso/ta lo que nos ocupa 
en e.~f as cuar~tlla.-r. sino la poe· 
pasado y marcha con precipita-
ción hada el futuro. No se prac-
tican más que aquellos que s.ir-
j an de la conciencia social. 
Por eso el sefíor respetable. 
cargado con un gran saco de pre· 
Juicios, se desgaftitaba y perdli 
el tiempo. Sus piruetas resulta-
ban rldlculas. Avanzaba y rettdo· 
cedia. cambiaba de tono Y e 
postura. Y record-a toda la ga· 
ma de las humanas exPreslvnes 
en un cerrar y abrir de ojos. 
SAMUEL DEL PARDO 
PINCELADAS 
Están bordando 
un pañuelo ... 
Los soldaditos leales 
están bordando ttn pañuelo 
para que la Patrta seque 
el llanto que está vertiendo. 
/>añuelo de cuatro p1mtas. 
y en cada punta un letrero. 
y en cada letrero un viVª· 
y en cada viva un a111telo ... ·a' 
¡Viva nuestra independenct · , rcb/O· 
¡ViV<t Espatla! ¡Viva el JJ1
 
